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◎アンケート国公私大人文社会系研究科修士（博士前期）課程に関する調査
l.(1)貴研究科発足l空年度
（2）1”9年3月、貴研究科に2年以上在籍し
た院生のうち
○修士号を得たもの名、うち
博士課程進学（他校・留学を含む）
名その他進学一名
就職一名不明名
○修士号を得なかったもの－名、
うち
留年一名
他科･他校等へ進挙名
就職一一名不明一名
（3）社会人を受け入れて
1.いる2．いない（○で囲む）
受け入れている場合、一般院生と
1.同一専攻（コース／クラス）
2.同左だが別カリキュラムを奨める
3.別専攻やクラス（○で囲む）
2．貴研究科と学部・他組織との関係（例を参
照して簡単に図示してください）
例（略）
3．どんな大学院（修士課程）をめざして作ら
れ、また進行中か（いくつでも○を）
1.ハイレベルな学問研究
2.より良い市民の育成
3.学部4年間で足りない勉強をし知職・技
能を増す
4.研究者・大学教員への一ステップ
5.資格を得て社会でいっそう活躍
6.社会人の職業上生活上の再学習
7.細分化した学問領域の総合
8.地域と関わり地域振興
9主婦や老人も気軽に来る生涯学習の場
10.その他具体的に()
4.（1）院生の科目履修
1.貴研究科内の科目のみ
2.左以外からも可（○で囲む）
可の場合
1.学部科目から可
2.他研究科から可
3.他大学院等から可
（2）専門の深化と共にそれを支える高度の
関連教養的科目を必要と思いますか
1.思う2思わない（○で囲む）
思うの場合
1.すでに設題2.検討中
3.必要だが困難
（3）大学院所属教員の科目担当形態
全担当科目が研究科科目の教員一名
一部担当科目が学部等科目の教員一名
それは
1．年度により交替2.ほぼ固定
（○で囲む）
（4）大学院の責任組織
学部教授会にあたる意思決定組織が
1．ある2．ない（○で囲む）
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ある場合名称
決定事項（いくつでも○を）
1.学生身分（入退学など）
2.カリキュラム3.教員人事
4.役職選出5.予算決算
6．その他具体的に（）
（5）院生と学部学生の関係(いくつでも○を）
1.あまり関わりなし2.稲極的交流が盛ん
3.学生は院生を目標・手本に
4.院生の存在感簿い
5.院生は学生の学習を公的に指導(TAなど）
6.私的な助言・指導
7.共同自主的な研究会やサークルあり
8指導教員や研究室単位の蕊団学習体制
9.その他具体的に（
(6)貴研究科で取得できる資格等（
今後取得可能としたい資格等（）
5．大学院の財政（○で囲む）
1.学部とは完全独立会計
2形は独立だが学部に実質依存
3.現在は依存だが将来独立をめざす
4.その他具体的に（
6．大学院卒業までに院生に猿得してほしい力
(いくつでも○を）
1.自立して研究を進める能力
2.専門領域の先端まで知っている自信
3.外国鰭の会鰭力
4.外国鰐の腕み書き能力
5.ハイテク機器使用能力
6.プロジェクト等企画力
7.プロジェクト等実行力
8.築団の統率力指導力
9現代と世界への関心・理解
10.弱者や不合理を放霞しない正義感
11.その他具体的に（）
7．前期3.の目標を実現し、6．の力を院生につけ
させるために、どんな工夫・努力をしていられ
ますか。貴研究科として、大学院全体（博士課
程を含む）として、あるいは教員個人の例など
を、ご自身の意見をまじえて自由にお書き下さ
い。
8．今後貴研究科、大学院をどのように発展・
充実きせていきたいとお考えでしょうか。教員
間で話し合われていることや個人的なご意見な
どお聞かせ下さい。
9．上記7.,8.の努力や希望にとって障害となる
ものは何でしょうか。例えば財政上の問題、院
生の倣向、教員の負担等々、できるだけ具体的
にお番き下さい。
ご協力ありがとうございました。結果はまとま
り次第、後日お知らせ致します。
(以下略）
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図2高度教養科目の必要と現状
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図6専門領域と大学院の理念3類図5理念4タイプと高度教養感
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??????????????????、???????? 。 ???????、????????っ 。
?????????、??????????。???
?、? （ ） 、 （?） ?、 （ ） 、?? ? ? ） 、?? ? ??っ?。 ?? ? ?????????、? 。
???????、??、? 、 ?
?????、 、 ? 。??っ ??、 ? 。??? ?
???ー?????、??????????????
??。? ?? ?? ? 。
????????、???、 ? ?
???、?? ュ?、 ー 、?? ????、 ? ???（ ? ）????。
???????????、 ?
?（??? ） 、 、
?、???????、?????????っ??????? ? ー ? 。
??????????、????????????
????? ?、 、 、 、 ??? ??????。??
?????????、??????????????
??????? 、?? ?? 、??っ???? ???? 、 ょ 〜?っ ?。?? ? ?。??? ?
??????????????????????、?
??????? ? 。「??? 」「 ?? 」 ー?、 ????? ?（ ） 、??っ ? 。?? 、?? ? ?? 「 」?、 ? 。 ?
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????????????
?????????????、??????????
???? 、 ?????????????????????、?????っ 。?? ? 、??????? ? っ?? ? 。 ????????????
???????????ッ?????、??「?
」 ????ー ッ ?。???（??）?????? ?? ? ? 、（ ?） ?、? 、 、、 ? ?「 」 。、、 ? 、。、 。 、 ??「? ????」???????。 ? ? 、 ?。
?????????????
???ュ???、????、????、??????
???? 、 ??、??、?????? ー? 、 ? ? ????????????
???????????????、???????っ
???。 ???????、??? ????っ 、??? 、? 、? ?????。? ??っ ?。?? ?? （? ? ? ） 、 、。 、ー 、????? 、。 、 ? ?????????ー????、 ?。???????、??????????、 、 ? 、。 。
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??????????。???????「????」?、?? ??????????、??? ??? 。
????????????????????????
???、 ???? ? 、?? 。 ??? 、?? 。?? ? ?? 、?? 、??? ?
??????「?????」??????、????
?????? っ っ??ュ 、?? 、?、 、?? ??? ??? ? 、??。 ? ?? ??? 、? 。っ? ?? ? ?? ?、???? ? ? 、?? 。?? ????、 ? っ 。
????????????
?????????、?????????????
（???）??、????。???ュ???、「????????」 、 ?? ???? 。 、 ??????? ??、 ??。 ? ????? ??? 、? ? 、?? ? ?。 、???? ? ? 、?? ー 、??? ?。「?」 、? っ 。??? ? ? ?
?????、???????????????。?
????????「 」 、??っ 。 、 、??、 ??? 、 、?? ? 、 ー??ョッ? 、 ??? 。 、?? ? 、 。?? ? 、 ? ? ?
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??????????????っ????、
????ッ??? ー ? ????????????????、
???????「??????????」?、 ??? 。??、 ????? 、??。 ? ????、? っ?? 、 。 「 」 、 ?????????????????????
、???ー????????????、????
???。 ??? 、 ??? 。??、??? ?? ?? ??? ?っ? ?、 ? 、 、 ?? ??? ? 。っ 、? ??。 、っ 、 ? ??、 ???????? 、 ?? 。 ? 、
?????????っ???、「???????」??っ?。
?????????っ??????、???????
???? 、 。?????????? ???????、??? ? 、 ? 、?? 、 ? 。?? ? 、 ??? ? 。 、?? ? ?、?? ? 、?? ? 。??? ? ?。 ??? ?「 」 、?? ?? 。
???????????????、?????
ッ??、? ? 。 、??? 、 ? 「 」???。??? ? 、?? ? 、 、?? ? ???? 、 。?? ? 」 っ 。?? ?っ 、?? ?、?? ?? 。
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???、「???」???????????、???
??????????????????????????? 、 ???????、?????????????? ??? 。 ? 、?? ??、 ? 、 っ?。 ?? 、 、?? ?? っ?? ? 。 ッ??
???????????????ッ? 、 ??、
???? 。 、?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 、 ??? ? ? 、 ??? ?? 。?? ? 、?? ??? 、 ??? 、 ?? 、 ?。
??????????????????????、?
????? 、 、
?????????????????????。????? ??????????? 、??? ???? ??。 ? 、 ッ?ュ??? ?? 。 ???ッ っ ? 。
??????????、????っ????????
????? 、?? 、 ? っ 、?? ??? ??、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、?? ?、 。 、?? ? ?。 、?? ? ?、?? ? 、??????? ?? ???? 、 ??????? 。?? 、?? ??? 。???
????????、?????????????、?
?????? ?? 、 っ
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?????????????、?????????。??? っ ? 、?? ????????????? 、????????。 ??、 ??? ?? 、 。 ??? ? 、?、 っ? 。
??????、?????????????っ???
??、?? っ ゃ?、 ??? ???っ ??? ?、?? 。
????????????????????????
??、?? っ 、?? ? ? ? っ ??? っ?? っ?。 ??? ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 ? ??? 、 。
??????、?????っ????
??????っ????、?っ??????????、????????????????????っ 、?? 、 「 」?、 ? 。 、 ??? ?? ? 、?? ? 、 ? ??? ?、 、?? ? 、 。
???????????、????????????
?、??? ??? ? ? ?。 、?? ? ? 。 っ ??? ?、 ? 。
???
?? ? 、 、??? 、?? 、 、 ??? 。
???????、??????? 、
????? 、 、?? 。 っ???? ?? ? ? 、?? ???? ? 、 。 、?? ? ? 、
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??????、????????????。????、
???? ???????????っ 、???? ??????????? ?。????、 ? 、?? ? っ っ 。
?????、????????????。
????? ? 、?? 、 。 ??????????っ???、???????????? っ ?、??? ? 。
????????????????????、??
???? ? っっ 。 ?? ? ??、 ????? 、 、?、 。 〜、?。、、 っ 、。
??????????????????、???????? 。 ー ????????、??????? ????。??? ??? ? 、「 ? 」 、?? ? っ っ
???????、????????????????
????? 。 、?? 、?? ???。 ー 、?? ?? 、?? ? っ??、 ? ? 。 、?? ? 。
???????????、????????????
????? ? 、?? 、?? 、????、? 。 、?? っ 、 、?? ? ?、?? ? ?? ??。
????????????????、???????
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??????????。???????????????、 。 ?、?? ??、????????ャ???????????? ? 、?? ? 、 っ?? ー ? 、?? ? 。 っ?、 ? 。?? ???? ? 、?? ? 、 っ 。
??????????????、?????????
????、 ? 。?? 、?、 ??? ??? っ? ?、 っ ??、 ??? ? ?っ 。
???????????? 、
????? ? ー 、 ? 。?? ?? 、?? 、? ャ?? 、? 。 ???、 ? っ
?????????っ?、?????
??????????、?????????????
?、?? ? ? ??????????っ?? 、 ????っ 。 ??? ? 、 ???? 、?? ? 、?? ? 。 っ ?、?? っ? 、 ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 っ 。?? ? 、 ??、?????????????????、????? 。 ー ????、? ??????? ? 、 ??。
?????????????、???????
。? ー 、 ??? ? 。 ????、、 、。
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????????????????????っ???、?? ?????????。??????????? 、??? 、?? ? 。
?????、??????????、???????
?、??? ? ィー ??? ? 、 ??? ? ? ? 、?? 。? （ ）?? っ?、 っ?? ?、 っ 。?? ? 、 。
?????????????? 、 ?
????? ? 、 ー?? 、?? ??? ?、 っ 。 、?? ? っ?? ??? ? 。 ー 「?? 」 、「 」 「?? 」? ? 、?? ??。
??????、????????、???
???????????????????????
???ー????????????、「??????
???? 、 」 、??????? っ 、???????? 、??? っ?。????っ ? 、 ??ッ?? ? 、 、?? 、? 、?? ? 。 ??? ? っっ? 、? 、?っ?。 、???? ? ?、 、?? ? っ 、?? ? ??? ? っ 。
?????????、???????????。??
????? 、 ? 、 ??????。?????? 、? 、 ?、 ? ? ?。
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???????????、????????。?????? ? 、 ??? ??????????? ???、?????? 。
?????????、???ュ??????????
????? 、?? っ?。 ??? ??? 、 、?? ? ???? ??? 、??? ? 。
???????????、?? ?
?、????????????????、???????? ? っ 。 、 ??。 ? ?????????????? ? ???っ ?? 、?。
????????、???????????????
????? 、 っ 、?? ?? ? ?? 。 、?? 、 、?? ?、? 。
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